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L a M o n a r q u í a en pei igro 
Pocas horas después de hacerse pú-
blico en Madrid el trascendental acto 
realizado por el eminente estadista, re-
cibíamos telegrama muy lacónico en el 
que comunicabásenos la gravísima no-
ticia. Prodújonos ésta emoción tan v i -
va, reconocimos tal magnitud de gra-
vedad a lo que se nos telegrafiaba, y 
de consecuencias tan en extremo peli-
grosas, que no nos atrevimos a lanzar 
a la publicidad de momento la noticia. 
Nos decidimos a pedir ratificación del 
emocionante despacho, y esperándola, 
vino el cese en telégrafos quedándo-
nos incomunicados con el resto de Es-
paña. (Pronto tendrá Antequera su 
diputado a Cortes y desaparecerá esa 
traba inconcebible para una población 
de treinta mil almas). 
Los periódicos de Granada, trajé-
ronnos al siguiente dia la confirmación 
de todo. 
De todo, si, de todo. Por desdicha 
para la patria, era cierto que D. Anto-
nio Maura Montaner había pronuncia-
do sus últimas palabras en política, so-
lemnísimas, trascendentales, acusato-
rias de su ferviente patriotismo, de su 
excelsa mentalidad, de su abnegación 
sublime, de la grandeza de su alma. 
Como españoles sentimos hondísima 
amargura. Desaparece de ia dirección 
de los destinos del pais, un hombre a 
quien Dio§ dotara de todas las supre-
mas cualidades de gobernante. 
Augusta figura, refulgente de sabi-
duría, honradez y virtud. Patriota in-
signe que supo amar a su pueblo como 
ningún otro, si, como nadie. El inmor-
tal Cánovas igualaba a Maura en men-
talidad; en abnegación, no. Hombres 
como él hasta hace pocas horas Jefe 
de los conservadores, nacen muy de 
tarde en tarden con intérvalo de siglos. 
Su elocuencia ejercía subyugación tan 
intensa, inspiraba su honorabilidad tal 
respeto y confianza, atraía su persona-
lidad entera tan efusivas simpatías, que 
la admiración, el cariño y la lealtad ha-
cia el caudillo, apoderábanse del cora-
zón del partidario. El alma nacional no 
la conquistan más que muy escasos se-
res y de ella habíase adueñado el gran 
parlamentario. 
Como monárquicos, nuestro dolor 
es también intenso. El régimen ha per-
dido sólido, valiosísimo, enérgico y fiel 
defensor. 
De lo que para la monarquía era 
Maura, nos dá elocuente testimonio el 
odio que le profesaban los enemigos 
del trono. Sobradamente sabían estos, 
que en tanto tuviere tan excelente pe-
destal el régimen, fracasarían todos los 
intentos para derribarlo. Conocían los 
adversarios que en la lucha con un 
hombre como Maura les estaba reser-
vada siempre la derrota. 
Es mucha alma y mucho corazón el 
de ese hombre. En cumplimiento de su 
deber vertió dos veces su sangre gene-
rosa. En el cumplimiento de su deber 
hubiera dado su vida sereno y tranqui-
lo. 
Como liberales-conservadores, nos 
confunde, nos atormenta, déjanos en 
el más triste de los desalientos la ret i-
rada del caudillo. Entendemos, que de 
no realizarse inmediata rectificación de 
conducta en el otro partido monárqui-
co, de no darse pronta satisfacción a 
los liberales-conservadores, de no rea-
nudar las prácticas constitucionales de 
que dictatorialmente ha prescindido el 
Conde de Romanones, la situacióii se 
puede agravar aun más, tanto, que pu-
diera llegarse a extremos muy lamen-
tables. Pero en modo alguno puede 
estimarse el gran partido liberal-con-
servador deshecho, ni siquiera venci-
do. Momentos son estos de inmensa 
turbación; más ello reclama de los es-
píritus directores, serenidad y templan-
za. Pasados estos supremos instantes, 
en los que el sentimiento de amargura 
solidarice nuestras voluntades, prepa-
rémonos a seguir combatiendo con 
más ardor que nunca, pensando solo 
en nuestra patria. 
* 
* * 
Publicamos a continuación la carta 
en que el Sr. Maura comunicaba a los 
Sres. Dato y Azcárraga su acuerdo 
irrevocable, y la exposición da moti-
vos justificativos de su conducta. 
Dicen así tan memorables documen-
tos: 
derles mejor: al menos, con apartarme hoy 
evito el trance de defraudarla, contra toda mi 
voluntad. 
Ténganme siempre por amigo afectísimo. 
A, ¿Aíaura 
¿Madrid /.0 Enero 1913.* 
«Exentos. Sres. D. Marcelo de Azcárraga 
y D. Eduardo Dato. 
Queridísimos amigos: Para usíedes , que 
conocieron día por dia mi manera de ver los 
asuntos políticos, ninguna novedad encierra 
la «nota» adjunta, donde procuré concretar lo 
que habría expuesto ante S. M . el Rey, caso 
de ser oído, acerca de la crisis ministerial de 
ayer. Más, por conducto de ustedes, que pre-
sidieron dignísimamente^las anteriores Cortes, 
debo comunicarla a todo el partido conser-
vador, como explicación de la imposibilidad 
en que me veo de seguir dirigiéndole. 
M i convicción no depende de la voluntad, 
y el respecto con que me inclino ante la de-
terminación que ha prevalecido, no me ex-
culparía si me aviniese a colaborar en una 
política que reputo funesta. 
Además, estoy obligado a no estorbar a 
quien haya de reemplazarme, por cuyos acier-
tos hago votos fervientes. Renuncio hoy mis-
mo al cargo de diputado. 
Gratitud inefable e imperecedera debo y 
guardo a cuantos me honraron con su con-
fianza; querría habir acertado a correspon-
No se trata hoy de señalar oportunidad 
para un ordinario relevo entre liberales y 
conservadores: está en crisis el eje de la polí-
tica interior, y se ha venido haciendo ineludi-
ble la opción entre e! sistema que nos trajo al 
presente estado de cosas, o apartarse de él, 
arrostrando las dificultades y contingencias 
inherentes a la enmienda. Desentenderse de 
la áspera disyuntiva que la realidad ha plan-
teado, sería más dañoso que errar en la de-
terminación, porque entonces se acumularían 
los inconvenientes de ambas políticas, y se 
frustrarían las ventajas parciales de cada una. 
En trance semejante, deliberando bajo 
gravísima responsabilidad moral, ningún res-
peto humano ha de disimular la verdad, ni 
han de tomarse como recriminación las 
severidades del juicio, falible siempre. Que-
dan a salvo las intenciones personales, reser-
vadas para residencia ante sus altos y deíini-
tivos jueces. Ni aun sería oportuno el inten-
to de persuadir: sólo viene al caso explicar 
la convicción propia, norma forzosa del con-
sejo y la conducta. 
Desde antes del actual reinado se viene 
practicando un sistema de política que gra-
dualmente llegó a mediatizar el Poder públi-
co, en provecho de aquellos mismos sobre 
quienes importaría más el efectivo imperio de 
las leyes. 
Liberales y demócratas se habituaron a in-
fluir en las decisiones de la Corona con inmi-
nencias coactivas, si no con disturbios, pre-
valiéndose del cuidado que la Corona pone 
en no irritar a las facciones de la extrema iz-
quierda. Más que afinidades de doctrina (a 
la cual sus obras no suelen acomodarse), 
aquella viciosa táctica los inclina a formar 
bloques y sentir solidaridades, unas veces 
ostensibles, latentes otras veces; promiscui-
dades corruptoras entre monárquicos y repu-
blicanos, gobernantes y facciosos, que ener-
van la sanción penal desprestigian y entu-
mecen a la autoridad, y ocasionan enormes 
sacrificios del bien público, para captar cola-
boraciones de tribuna y de Prensa, sín las 
cuales la intriga se frustraría. Fué etapa lógica 
y término natural de este sistema, no episo-
dio transitorio y fortuito, el asalto combinado 
que determinó instantáneo cambio de Go-
bierno en 1939 
Del régimen ordenado por la Constitu-
ción, nada esencial quedó entonces en pié. 
Se había mantenido incólume la cohesión 
del Gabinete y las mayorías, y fuera del re-
cinto donde acampan los políticos profesio-
nales, tampoco hubo motivo para dudar que 
la mayoría de la Nación, siquiera con su ha-
bitual pasividad, era favorable al Gobierno 
que había dado cima a la campaña militar del 
Rif, y reanudaba las sesiones de Cortes des-
pués de reprimir el s imul táneo movimiento 
revolucionario. Ello, no obstante, los coliga-
dos se apoderaron de la dominación que han 
venido ejerciendo, según correspondía a ma-
nera tal de alcanzarla. Inúltimente prodigó el 
partido conservador sus abnegaciones, aten-
to a facilitar la ruptura del dañado ayunta-
miento, el cual causa repugnancia, vana tam-
bién, a no pocas personas del antiguo partido 
liberal. 
Permanece rota, b'ajo mal guardadas apa-
riencias, la normalidad, así en el funciona-
miento constitucional de los diversos parti-
dos, como en la actuación positiva del Poder 
moderador, sería penosís imo trazar la c rón i -
ca de sus prerrogativas en estos años últi-
mos. Excusando los amargores del análisis, 
el juicio se compendía en haber empeorado 
todo, y las rodadas por donde se camina no 
conducen sino a renovar, más pronto que la 
otra vez. ei asalto de Octubre de 1909, a lo 
cual incitará el resabio de las logradas pros-
peridades. 
Ello no acontece por voluntad nacional, 
sino contra ella. Enorme y potente mayoría 
son los españoles deseosos que la Monar-
quía les preserve del trastorno, cuyas únicas 
realidades consistirían en una temporada de 
barbarie sañuda y soez, seguida de domina-
ciones efímeras, arbitrarias, turbulentas e 
ineptas. No habría venido el peligro sin las 
contemporizaciones y connivencias que, ade-
más de dar alientos postizos a la exigua m i -
noría, difunden por el cuerpo social una sen-
sación enervadora da orfandad. Los más y 
los mejores se entibian, si no se apartan, 
cuando advierten los sacrificios que la autori-
dad hace a exoensas de supremos intereses 
nacionales y de su propia conservación. N i 
aun lo hallan explicado por prurito de aman-
sar y atraer facciosos, de quienes no se l o -
gra siquiera que se abstengan de proclamar 
el delito como programa. 
Otro efecto es suscitar y nutrir contra el 
partido conservador, fidelísimo a la significa-
ción constitucional que siempre tuvo, en vez 
de la contienda natural entre adversarios po-
líticos, desaforad AS hostilidades que, en el 
mejor caso, han de desquiciar la actuación 
parlamentaria y consumir estérilmente esfuer-
zos que para obras intrínsecas de gobierno 
se necesitarían. Esta enorme pérdida, ni aun 
se compensa con habilitar otro partido, que 
falta, en realidad para la práctica de la vigen-
te Const i tución. Los elementos que habrían 
de formarle, se desintegran, desconciertan y 
desmejoran de día en día, y la restauración 
orgánica será irrealizable, mientras su em-
plazamiento permanezca detentado, esquil-
mado y agostado por la presente simulación. 
Aunque el partido conservador se redimiese 
de los defectos que^su externa disciplina cu-
bre, aunque multiplicase su fuerza y acertase 
en todo, bastaría la intermitencia y los flancos 
abiertos, para frustar la defensa de ia causa 
nacional que debe y quiere servir. 
La magnitud d é l a s dificultades acumula-
das se disimula mientras se persiste en gran-
jear la comodidad a expensas de la vida. Estos 
tres años pasaron cual si la dominación actual 
debiera ser la última. No menor que en lo 
po¡ítico,es el disbarajuste de todas las A d m i -
nistraciones y de las Haciendas generales y 
locales; a tal punto q o ü , W programa más 
ambicioso que la probidad consiente, hoy 
por hoy, se cifra en recobrar tfv que se pueda 
de lo perdido, no pareciendo lejano, por el 
mismo derrotero, el término en que el intento 
resultará desesperado y temerario. 
Las aspeiezas, los desabrimientos, los 
conflictos y ios riesgos, anejos certísimos del 
empeño único para el cual el partido conser-
vador se encargaría del Gobierno, tan solo 
se puede arrostrar conociendo que son ab-
sol utamente inexcusables. No resultarían lle-
vaderos, para quien espere salvación, sino 
mudanza. No admiten tratamiento achaques 
que no alarman ni desazonan siquiera al pa-
ciente. Tampoco aprovecharla, antes lo em-
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
peoraría todo, acometer la enmienda, si falta-
re perseverancia en la ocasión; cansarse de 
los desagrados, que durarán mientras conser-
ven esperanzas de volver a prosperar los i n -
tereses que han de subordinarse al bien pú-
blico, o retroceder cuando se renueve, que 
se renovará , el caso de 1909, resultaría más 
nocivo que conllevar desde ahora el actual 
sistema, alargando a! menos ia tramitación 
de su desenlace. 
Et partido conservador, que antes y des-
pués de 1909 a p u r ó en vano los esfuerzos y 
sacrificios para surgerir y facilitar la rectífica-
ción,no puede ya dentro de tal sistema funcio-
nar como opos ic ión de S, M . , ni turnar en 
el Gobierno, ni compartir responsabilidades, 
en las cuales, si colaborase, complicaría gra-
ve culpa propia. Las aceptarán llanamente 
quienes tengan convicciones diversas de la 
suya, que una vez más se declara en este in -
forme. No cabe rotación, en alternados pe-
riodos, de la política única que él puede 
practicar y la que se ha venido practicando 
desde 1909. Sería imperdonable ponerse en 
contigenda, aun remota, de volver a dejar, 
como entonces dejó, el Poder. Cualquiera 
eventualidad de reincidencia excluye desde 
ahora al partido conservador, aun suponien-
do que fuese invitado a gobernar, antes de 
hacerse intr ínsecamente irreparables los es-
tragos. 
Porque respeta de veras las Regias pre-
rrogativas y no le incumbe la opción, g u a r d ó 
durante estos años úl t imos callada y costos í -
sima reserva. Dudoso de si podr ía o no 
aceptar ia sucesión, estábale vedado derr i -
bar al Gobierno, y aun hostigarle; paréntesis 
pel igrosís imo en la normalidad política. Es-
cat imó, sin suprimirlas enteramente, las ma-
nifestaciones públicas de aquella incógnita, 
de la cual estuvieron bien advertidos los 
gobernantes, a fin de no debilitar la repre-
sentación española en los lentos tratos con 
Francia, ni añadirle incentivos al apetito re-
voIucionario.Se astuvo de provocar, que p u -
diera muchas veces, un trance como el que 
ahora, sin obra suya, pone la disyuntiva en 
crisis ineludible. 
Si la Corona juzga innecesaria, o incon-
veniente, o indiscreta, o más peligrosa que 
e\ siatu qiio,\a. rectificación, de manera que 
la políitica que ha prevalecido desde 1909 no 
quede proscrita del Gobierno a todo trance 
y para siempre, el Ministerio actual u otros 
que se formen con elementos aná logos , de-
berán perdurar hasta tanto, que se haya for-
mado otro partido^ diferente del conservador 
actual, idóneo para turnar con ellos. 
Si la Corona decide aquella rectificación, 
solo podrá hacerla eficaz para el bien público 
perseverando a todo trance, con unos u 
otros ministros, atenidos siempre a la recti-
ficación misma, hasta tanto que exista un 
partido (liberal, democrát ico, ó como se ape-
llide) idóneo para turnar en el Gobierno con 
la política que el actual partido conservador 
representa: única que puede él practicar. 
Madrid 31 de Diciembre de ig i2 . 
R e u n i ó n de ex - Mí m st r o s. - Nota of ic iosa 
Como síntesis de lo resuelto en aquella, 
se facilitó a los periodistas la siguiente nota 
oficiosa: 
«Los exministros reunidos acuerdan uná-
nimemente: Primero: Que la retirada de don 
Antonio Maura responde a convicciones pa-
trióticas y nobilísimas, que ellos, en represen-
tación del partido estiman en todo su valor. 
Segundo: Que identificados en absoluto y to-
talmente con la actuación, con el criterio y 
con la acertada dirección que imprimía al par-
tido el señor Maura, acuerdan comisionar a 
los señores don Marcelo Azcárraga y don 
Eduardo Dato para que convoquen a las mi -
norías parlamentarias, al efecto de que estas, 
seguramente compenetradas de los senti-
mientos que han tenido unánime expresión 
en la junta, promuevan una manifestación de 
todos los elementos sociales constituyentes 
de las fuerzas conservadoras, haciendo osten-
sible la solidaridad en que se hallan respeto 
a su Jefe don Antonio Maura; y tercero: Que 
para darle más eficacia a este propósito, con-
fían que a la próxima reunión de las mino-
rías, prestarán su valioso concurso los s e ñ o -
res senadores y diputados que, siguiendo la 
conducta del señor Maura hayan presentado 
la dimisión de sus cargos políticos». 
Inmediatamente que se confirmó la 
noticia del acto realizado por el señor 
Maura, pusieron en circulación desde 
esta ciudad, numerosos despachos tele-
gráficos dirigidos al insigne estadista, 
, y al ilustre jefe provincia! Sr. Caffare-
na, por el presidente del Comité libe-
ral-conservador D. Antonio de Luna, 
el exdiputado a Cortes Sr. Luna Pérez f 
y el HERALDO DE ANTEQUERA. 
Pero uná persona no es un partido: se 
puede estar conforme con este sin estarlo con 
el que lo representa. La delicadeza obligaba 
ai Sr. Maura a retirarse, como si no se opera 
un cambio de conducta en el Gobierno, debe 
el partido conservador adoptar gravísima de-
terminación. 
JUAN DEL PUEBLO. 
La retirafia Sel señor Maura 
Yo no entiendo, no puedo entender las 
teorías constitucionales que expone Juan de 
Aragón en el artículo que la «Cor respon-
dencia de España» publicó el día dos del ac-
tual. S i . las entendería , si la representación 
nacional en el Parlamento tuviera como base 
unas elecciones sinceras, sin amaños ni pu-
cherazos; pero aquí , donde las elecciones se 
hacen encarcelando a los electores, donde el 
resultado de ia elección es siempre el que el 
Gobierno se propone, mal pueden servir las 
Cortes de órgano de la opinión española , 
porque para ello es necesario, en primer tér-
mino, que sea la opinión y no el Gobierno 
quien las elija. 
Mas aún aceptando las elecciones que en | 
España se hacen, como modelos de escrupu-
íosidád (¡ojalá lo fueraln) son extrañas, suma- | 
mente anómalas e injustas las acusaciones \ 
que el distinguido escritor lanza sobre el se-
ñor Maura. 
Acusa Juan de Aragón al que fué nues-
tro ilustre Jefe de no haber expuesto en las 
Córtes ante los representantes de la Nación, 
todos esos poderosos razonamientos que 
contiene el documento ya histórico en que 
D. Antonio M aura y Montaner explica las 
causas de su retirada. Yo quiero suponer que 
Juan de Aragón ha perdido la memoria y no 
recuerda ya la enérgica campaña en pró de 
la moralidad que hizo el Sr. Maura durante 
el pasado año , y que dió lugar a la crisis l la-
mada de las carreteras. Después de esta c r i -
sis, estuvieron abiertas las Córtes muy poco 
tiempo, y no se podía combatir a un Gobier-
no que acababa de nacer. Otra cosa hubiera 
sido poner a la Corona en el grave trance de 
despedir a los liberales del poder cuando aún 
no podían ocuparlo los conservadores. 
En cuanto a ese contubernio de gober-
nantes y facciosos, de monárquicos y repu-
blicanos, distintas veces se habló de ello tam-
bién en el Congreso, y una de ellas dió l u -
gar al famoso discurso del Sr. Vázquez de 
Mella, en que hablando del reinado del mie-
do, puso de relieve connivencias o tácitos 
convenios con el emperador del Paralelo, 
con el hombre que amenazaba con los pisto-
Iones de Zaragoza y Barcelona tan pronto 
como se aludía a la vuelta del partido con-
servador. 
Y al ser reanudadas las tareas legislativas, 
el Sr. Maura comenzó a combatir al Gobierno 
en la forma que el Jefe de la oposición de 
S.M. podía hacerlo, y prueba de su actitud 
son algunos proyectos, como el de ferrovia-
rios y ferrocarriles secundarios que sin pasar 
de proyectos fueron a dormir el sueño eterno 
a los archivos del Congreso. 
Pero sobreviene el trágico fin del Sr. Ca-
nalejas. La Corona, cuando nada podía acon-
sejar la vuelta de los conservadores por estar 
pendientes de aprobación los presupuestos y 
el Tratado híspano-francés, consulta a los 
prohombres, y resuelve, de acuerdo con ellos 
que el Conde de Romanones se encargue de 
presidir el Gabinete tal y como lo tenia for-
mado el Sr. Canalejas, hasta que la ley eco-
nómica fuese aprobada y el tratado con Fran-
cia ratificado. ¿Y era prudente, era patriótico 
dificultar la gestión dé un Gobierno cuya 
única y exclusiva misión fué la de aprobar 
leyes de carácter constitucional, e interna-
cional? 
Al terminar su misión un Gobierno de 
cuyas funciones de interinidad nadie puede 
dudar, era la hora de conocer el verdadero 
estado de opinión. Esta no habia podido ha-
cerse ostensible en el Parlamento, por las 
razones apuntadas. Las extremas izquierdas 
podían exteriorizarla en el mit in. La oposi-
ción de S. M . solo podia exponer su criterio 
en la Cámara Regia, y como no fué llamada a 
exponerlo, ¿podia seguir compartiendo res-
ponsabilidades por una política con la que 
no estaba ni está conforme? 
El Jefe de !a oposición de S. M . (que es^ 
el representante de una corriente de opinión) 
estimaba que se imponía una rectificación de 
la política seguida desde 1909, entendiendo 
que la política actual es perjudicial para el 
Estado y su más alta representación. Se pres-
cindió de oir la opinión de la oposición mo-
nárquica, y como únicamente se prescinde 
de lo que sobra, el Jefe de| partido conserva-
dor comprendió la tácita indirecta. 
Si, nox y que se yo 
Del gran suceso político 
que en España se comenta 
yo me he quedado perplejo 
al juzgarlo por la prensa. 
No he podido comprender 
si es una acción mala o buena 
el que Maura se retire 
o se corte la «coleta.» 
Unos la creen sublime; 
y para otros es fea. 
En términos chocarreros 
la ha glosado «España Nueva» 
periódico distinguido 
por su redacción grosera; 
y de duelo nacional 
la califica *La Epoca» 
y casi tan doloroso 
como morir Canalejas. 
Para unos es un gozo; 
para otros la nota negra; 
estos *que la patria gime» 
y para aquellos «se alegra», 
y no sabemos si darle 
pésame o enhorabuena. 
Y o leí veinte per iódicos 
sin que me cueste una perra 
dos que tiene mi barbero, 
otros tres en una tienda, 
de un amigo el «A B C, 
«El Correo* que es el único 
que lee el Marqués de Zela, 
«El Pais» en un café, 
«El Mundo» en una taberna, 
y en casa, junto al brasero 
me he cargado «Lz Defensa» 
de Granada «El Noticiero» 
«El Radical» de Marchena 
«El ímparcial» y e! Heraldo 
y hasta del «Sur la Gaceta»; 
y he de tragarme el domingo 
el HERALDO DE ANTEQUERA. 
Y para qué , digo y ó , 
el quebrarse la cabeza? 
la nota que al retirarse 
el señor Maura escribiera 
es un documento his tór ico 
para la edad venidera-
La presente tiene el gusto 
de apreciarla de manera 
que al leer tanta opinión 
se trastorna la mollera-
Debe tener sus razones 
Maura de tomar soleta 
y no hay n ingún derecho 
a que se quede a la fuerza, 
porque ya está hasta los pelos 
de callar y aguantar tretas 
y ver de promiscuidades 
y taimadas componendas 
de rojos y liberales 
el político sistema 
para lograr el poder 
y por no quitar la mesa. 
Con ello ¿que han conseguido 
los que tanto le molestan? 
Se ha retirado el maestro, 
pero deja descendencia. 
¿ N o nos salió un Romanones 
cuando mur ió Canalejas? 
Pues espere la afición 
atrayeníes peripecias. 
Para toros de cuidado, 
Miuras o Concha Sierras, 
nunca ha faltado un Gallito 
u otro de sangre torera, 
y para bichos berrendos 
del «Pais> y «España Nueva> 
que aunque se vayan al bulto, 
a la postre se entabíeran, 
no faltará un matador 
que les alce la cabeza. 
Maura se mete en su hogar 
pero no se vá Lacierva. 
Este sigue toreando 
sin cortarse la coleta 
que no hace caso de pitos 
ni de broncas exí rangeras 
que nos traen los avanzados 
como razones de fuerza, 
trascribiendo los insultos 
escritos tras la frontera, 
lo que ante el mundo sensato 
es de muy poca vergüenza 
Ese no abandona el ruedo. 
que es torero de correa, 
que sabe dar volapiés 
y estocadas estupendas' - 2 0 wJ» 
y si le tiran derrotes 
el dá pases de muleta 
y se carga un descabello 
apenitas que lo intenta. 
En el polí t ico circo 
hemos de ver cosas buenas; 
que rían los abonados 
que hoy ven desde ia barrera, 
que cuando venga el despejo 
tendrán emociones nuevas, 
y habrá muchos revolcones 
y costillas descompuestas, 
y han de ponerse tapones 
y mordazas a las lenguas, 
porque ha de pasar el tiempo 
de chacota y de licencia 
y desea la nación 
política más discreta 
Papa-moscas . 
^4. M O T A S L O C A L E S ! b 
Ha fallecido la virtuosa señora D.a Ger-
trudis Palma, esposa de nuestro estimado 
amigo D . J o s é González Machuca. Enviamos 
a éste, y a la distinguida familia de la finada, 
sincero pésame. 
Continua grave, aunque algo mejorada, 
hija de nuestros amigos los Sres. de Pérez 
la Vega. 
e de 
* * 
Procedente de Granada y con motivo de 
las fiestas de Pascua se halla en ésta nuestro 
estimado amigo D . Manuel Moreno Rivera. 
Ayer en el exprés marchó a Toledo a rea-
nudar sus estudios el distinguido alumno de 
la Academia de Infantería D . Mariano del 
Canto. 
Hemos recibido una. comunicación de 
nuestro querido amigo D . Antonio Ruiz Ló-
pez en que nos participa haberse posesiona-
do del cargo de Fiscal Municipal de esta Ciu-
dad. 
Al felicitar por ello al joven Aspirante a 
la Judicatura, le deseamos muchos aciertos y 
triunfos en el cumplimiento de su eleyada 
misión. 
Don Guillermo Rein 
Victima de rápida enfermedad ha falleci-
do anteayer en Málaga el ilustre senador se-
ñor Rein Arssu. 
Como caballero, como hombre de nego-
cios y cómo político, llevaban sus actos el 
sello de la corrección más delicada. 
Gozaba de general respeto y s impatía . La 
Caridad const i tuyó la más grata de sus preo-
cupaciones. 
Descanse en paz el cariñoso amigo, y 
acepte su familia distinguida la sincera ex-
presión de nuestro sentimiento. 
Sixto astas 
Por la alcaldía se ha publicado un edicto, 
anunciando las subastas de arbitrios en los 
días y condiciones que a continuación se ex-
presa. 
Dia 9 de Enero, de 1913. De las 12 a las 
13 horas: Arbitrio de «Ocupación vía públ i -
ca*.—Tipo, 4000 pesetas. 
De las 14 a las 15 horas: Arbitrio «Roma-
na del Carbón» .—Tipo 2000 pesetas. 
D í a 2 9 de Enero de 1913. D é l a s 12 a las 
13 horas. Impuesto de «Cédulas personales». 
—Tipo. 18500 pesetas. 
De las 13 a las 14 horas: impuesto de 
«Carruajes de Lujo».—Tipo, 14500 pesetas. 
De las 14 a las 15 horas: Arbitrio de « P e -
sas y medidas-.—Tipo. 6000 pesetas. 
De las 15 a las 16 horas: Arbitrio «Plaza 
de Abas tos» .—Tipo, 13420 pesetas. 
De las 16 a las 17 horas: Arbitrio «Pues tos 
públicos de fruías».—Tipo, 8740 pesetas. 
El depósi to previo será del 5 por 100 del 
tipo. La lianza definitiva el 20 por 100 del 
importe del remate. 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
: Los Reyes m^gos : 
P l á c i d a m e n t e pensando, y elevada nues-
t ra i m a g i n a c i ó n en vaguedad infinita y 
triste, pasamos nuestra vida caminando por 
el desierto de nuestra s o ñ a d a ventura; y 
siempre buscando ana log ía s , formamos el 
cuento misterioso dei Hada fantást ica que 
ha de calmar la radiosa loz que cambie la 
noche triste, en d ía e x p l é n d i d o y des lum-
brante. 
Vivamos la vida siempre que en el ca-
m i n o de nuestra revuelta existencia se nos 
presente, que la fantasía elevada al mayor 
grado de subl imidad, es el paliativo m á s 
hermoso para las enfermedades del alma 
y que nos conduce a encontrar un descanso 
de sabroso deleite. 
A ñ o tras a ñ o , hemos pensado en la va-
riedad de pensamientos a que se presta el 
d ía de Reyes: la hermosa leyenda bíbl ica 
que nos presenta a los tres magos reyes v i -
niendo de lejanos paises a adorar al H o m -
bre-Dios, es cierta; y justa t ambién la ale-
gr ía que los n iños experimentan pensando 
en la noche fantás t ica en que v e n d r á n los 
s i m p á t i c o s reyes cargados de juguetes b r i -
llantes que alegran su vida in fan t i l . 
Todos somos n iños en esta vida, y en 
pos de la dicha caminamos; todos s o ñ a m o s 
en la venida del rey mago gent i l , y de 
á u r e a s y deslumbrantes vestiduras, que nos 
t ra iga la a legr ía , el poder, la gloria... 
Y el hombre fuerte, varoni l y enérg ico , 
y el de alma grande y de elevados pensa-
mientos, piensan en esa noche, en que el 
deseado mago, nos traiga en carro de fuego 
y sobre régio t rono, la mujer amada, que 
orlada con n imbo de gloria presentimos en 
nuestra fantasía . 
Y, la mujer , constante esclava de la v i -
leza de ios hombres, piensa también en el 
dia que sacudiendo las melenas del león de 
su libertad, pueda recibir al rey mago cari-
ñ o s o y s impá t i co , encarnado en el gentil 
amante que con ansia espera, para como 
regalo de reyes, in t roduc i r lo en su alma 
virgen y hacer de él, el cuento de sus amo-
res d e s p r e n d i é n d o s e de interesados y mez-
quinos pensamientos, que detienen el cauce 
de la dicha m e r c a n t i í i z a n d o el amor, que 
j a m á s puede estar sujeto a pauta uniforme 
n i humana. 
¡Divina noche de reyes; yo te saludo! 
se tú la, maga genti l y hermosa que traigas 
ai hombre ai conocimiento verdadero de 
que el amor es la poderosa palanca de las 
almas buenas: que amor es vida, es muerte, 
es c r imen , es locura, es fantasía deslum-
brante, es, la ene rg í a m á s fuerte que la 
voluntad humana, capaz en su febril ansie-
dad de derr ibar los más fuertes valuartes, 
y vromper las m á s resistentes barreras, por 
.conseguir la amorosa y s o ñ a d a dicha, 
G. Gómez-Mora l e s . 
Ante espectáculo tan poco culto, varios 
t ranseúntes , trataron de acudir a la policía, 
pero como ni esta parecía, ni era cosa de de-
jar solas a las señoras a quienes a c o m p a ñ a -
ban, se limitaron a aligerar el paso, sin ocu-
parse más de impedir aquella repugnante 
escena, que terminó con la fuga de las pája-
ras, que escaparon a carrera abierta por calle 
de S. Agustin seguidas de cerca por ios suje-
tos en cuest ión. 
¿ D o n d e estaba la policía a tai hora? 
: La directiva dol Casino : 
Ha tomado posesión la nueva Junta direc-
tiva del Circulo Recreativo. 
Por cierto, que en nuestro anterior n ú m e -
ro publicábamos la lista de los señores que la 
componen, omit iéndose por error de caja, 
el nombre de nuestro muy querido amigo 
D. Román de las Heras que ocupa el cargo 
de Contador. 
Conocidas de todos las condiciones de 
celo y actividad del Sr Heras, su nombre en 
la directiva es una garantía más del acierto 
que ha de regir en los actos de la nueva 
junta. 
DE BOBAD1LLA.—Ha contraído matri-
monio en esta aldea el industrial D. Elias 
Romero Guerrero con la bella joven Eduarda 
García Soria. Bendijo la unión el sacerdote 
D. Pedro Pozo, y apadrinaron a los novios 
D . J o s é Navarro y D.a Dolores Romero. Los 
tórtolos marcharon a Málaga. 
O T R A . — A l vecino de esta barriada don 
Leopoldo Otero, le ha obsequiado la fortuna 
con un premio de 5,000 ptas. en la última 
jugada de lotería. Como buen estanquero re-
partió entre sus amigos gran cantidad de 
ricos puros. 
El alcalde pedáneo Sr. Ropero, ha em-
prendido activa persecución contra los jue-
gos prohibidos. 
El pueblo ha visto con agrado la inicia-
tiva. 
Numeroso grupo de mugares vitoreó la 
otra noche al pedáneo . 
También ha dado órdenes para que se 
retiren los estiércoles del poblado. 
En breve contraerá matrimonio D . Anto-
nio Martínez con la joven Concepción Ro-
bledo, emparentada con distinguida familia 
aníequerana. 
SACRISTÁN 
CAJA DE AHORROS 
I PRÉSTAMOS 
- D E -
—'—''k-^ r— 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 29 de Diciembre de 1912. 
PAGOS 
Por 26 reintegros . . . . . 
Por 13 préstamos hechos . 
Por intereses 
Por reintegros de acción. 
Tota!. . . 
PTAS- GTS. 
Espectáculo edificcUite 
A la hora en que mayor era la afluencia 
de personas en calle Estepa la noche del 24, 
esto es, cuando para asistir a la tradicional 
misa del gallo una infinidad de señoras tran-
sitaban por la principal via de la población, 
se dio un espectáculo repugnante en plena 
via pública, digno de que se hubiera impues-
to a sus autores un eficaz correctivo. 
Una buscona acompañada por una celes-
tina, se dedicaba a pasear de un extremo a 
otro je la calle, procurando atraer la atención 
de cuantos pasaban, con descocados moda-
les, incitante contoneo y provocadora mira- j 
da. Largo rato pasó dedicada a su tarea sin 
que, salvo algún encontronazo, ocurriera nada j 
digno de mención; pero de pronto aparece en j 
la calle una turba de jóvenes de la clase obre- j ~ 
ra, y sin miramientos de ningún género , la ; . f m nnr-^ m . »in c . A 
emprendieron a empujones, abrazos etc. con ANO CRISTIANO l l l Z m o ^ n c Z l T 
INGRESOS 
Por 381 imposiciones. . . 
Por cuenta de 59 préstamos. 
Por intereses . , . . . . 
Por libretas vendidas. . . 
Total . . . 
4413 
9352 
514 
69 
4349 
1572 
6300 
12 
7885 
58 
90 
48 
44 
56 
Chocolate San Antonio Probarlo es su mejor recomen-
dación 
la palomita y. su mensajera dos, casi nuevos. 
A n u n c i o 
DE LA 
Caja 3e Ahorros y Pr^tamoS 
de 
A N T E Q U E R A 
La Junta general de esta Sociedad, en se-
sión celebrada en once de Febrero de 1912, 
acordó conceder, un premio especial para 
obreros cosístente en 500 pesetas en me-
t á l i c o que se adjudicará al obrero de) campo, 
del taller o de la fábrica, empleado de m ó d i -
co sueldo, dependiente de comercio o escri-
torio y sirviente, mayores de edad y en ge-
neral a todo ei que careciendo de capital pro-
pio y viviendo única y exclusivamente del 
producto de su trabajo personal, realice im-
posiciones, sea cual fuere su cuantía, en to-
do el tiempo que medie desde el dia 18 de 
Febrero hasta el 29 de Diciembre, ambos i n -
clnsives. sin dejar de concurrir un solo dia de 
los en que la Caja efectúe sus^operaciones. 
Siendo el Consejo de Administración el 
único árbitro para apreciar las circunstancias 
que concurran en los impositores, antes de 
proceder al sorteo, podrá adquirir ios infor-
mes que respecto de aquellas considere nece-
sarios y excluir de este beneficio a los indi -
viduos cuyas circunstancias no resultasen de 
acuerdo con las condiciones establecidas 
Contra los acuerdos que para la adjudica-
ción de premios adopte el Consejo de Admi-
nistración de la Caja, no cabrá recurso alguno. 
En cumplimiento del anterior acuerdo y 
aproximándose la fecha de la adjudicación 
del expresado premio, el Consejo de Adminis-
tración ruega a todos los que se consideren 
con derecho a ser incluidos en el sorteo que 
ha de verificarse, lo pidan por escrito, antes 
del 19 de Enero próximo, al Secretario de la 
Sociedad, D. Manuel Gallardo Gómez, calle 
de la Ssma. Trinidad número 10, expresando 
nombre y apellidos del solicitante, estado, ofi-
cio, domicilio y fábrica, taller o casa en que 
se encuentre prestando sus servicios. 
Antequera Diciembre de 1912. 
El Secretario, 
Manuel Gallardo Gómez. 
LIBREÉ "EL SIGLO XX. 
REGALO 
A LOS NIÑOS 
Ruletas y dóminos cómicos; 
Construcciones en madera y Cartón: 
Juegos de estrategia militar: 
Rompe cabezas del toreo y otros: 
Loterias:=:Libros de cuentos: 
Postales de composición: 
ESTAMPAS Y ROSARIOS: 
Francisco Jr . Muñoz 
ELABORACIÓN DE 
MantícaSoj R05C05 y /tifajores 
DEL EMU NIEBLAS 
A N T E Q U E R A 
Suscripción a la Cruz Roja 
T e r c e r a l i s t a de D i c i e m b r e 
Nombres Ptas. Cis. 
Di 
D. 
Fernando Ríos 
Vicente Martínez 
Enrique Alvarez 
Manuel Cabrera Castillo 
Manuel Vüchez 
Antonia Mi r de los Rios 
Francisco Castillo 
* Manuel Pozo Moreno 
» Joaquín Rodríguez 
* Luis García Talavera 
» Francisco Timonet 
» Francisco Ruíz 
» Joaquín Alarcón 
Sr. Vicario Arcipreste 
D* Justo Manzanares 
» Manuel Marín Mesa 
» Manuel Hazañas 
» Rafael Artacho 
> José de Talavera 
» Luis Metida García Pbro. 
» Laureano Solis 
» Francisco Vergara 
» Francisco Romero Rojas 
» Diego Moreno Muñoz 
Durante el mes de Diciembre se han re-
partido 6830 raciones de comida y 5140 de 
pan que si bien remedia algunas necesidades 
no es lo suficiente para la calamidad que pe-
sa sobre los pobres, paralizados como están 
todos los trabajos, en particular las faenas 
agrícolas y operaciones de fabricación de la-
na por l aescacés de agua que viene a agra-
var la situación. 
Necesario era que todos los que puedan 
ayuden en la medida de sus fuerzas a la be-
nemérita Comisión de la Cruz Roja a que 
prosiga en su benéfica labor y que consiga 
aumentar el número de raciones, por que re-
petimos, es muy poco lo que viene hac iéndo-
se comparado con los millares de personas, 
hermanas nuestras, que carecen del sustento 
diario y es de humanidad sostener mientras 
sea necesaria esta obra de caridad. 
'1 
l l50 
0^0 
0*50 
5 
2 
1 
2 
5 
1 
1 
V50 
1 
1 
5 
1 
3 
3 
3 
Mantecados de Limón Canela y Avellana 
á 1*25 ptas. los 480 gramos. 
Roscos de Huevo y Clavo á r 5 0 ptas. los 
460 gramos. 
Alfajores de Almendra y Avellana á l'SO 
pesetas los 460 gramos. 
Cajas de Mantecados surtidos á 1 y 2 pe-
setas. 
ÍG u M a ñ a n a 
Periódico 
Venta y suscripciones 
L U N E S 
Ti 
i w a m n o s 
en EL SIGLO XX. 
: E C O N Ó M I C A : : 
a oonela por 1 0 cts. 
Publicacióii quincenal de u n a 
ho ja l i t e r a r i a que contiene 
una novela completa, moral c 
instructiva, original de reputa-
dos autores. 
DE VENTA EN LA LIBRERÍA 
Mamá me quiero casar, 
que ya de los veinte paso: 
mamá, tú no me haces caso; 
debo casarme, mamá. 
—Hija mía, claro está 
que ya do los veinte pasas, 
y que en deseos te abrasas: 
y el deber se deja ver; 
pero te falta el haber 
y por eso no te casas. 
% * 
—¿Porqué las mujeres tanto 
se componen la cabeza? 
Porque conocen lo mucho 
que la tienen descompuesta. 
TIP EL SIGLO X X — F . JR. MUÑOZ. 
•ia|a usreo 
cncar|05 en 
si quiere cumplir con 5115 asiifds. t5 sin SuDa la casa que mejor IDJ presenta. :-
cciben en;cr|os 3e manteca5os para fuera entrefánOose los talones .cOas 'asno 
. Estepa 69. 3osé Diaz. CONFITHRi/i y T f ó T t l l M . : - : 
Se re 
ches 
O C A S I O N 
M^nífko Automóvil triple faetón, 8 asientos. 
SO Caballos 
en perfectísimo estado, rueda desmontable, faros, faro grande delante 
completamente equipado 8000 Pesetas. Informes 
O - f J L r o - S O I n s l é s (Málaga) 
U v I l U u l l t n e í r o s . Pa ra in formes d i -
r ig i r s e a 
J O S É P A L M A , V i c t o r i a , 25.—MÁLAGA. 
Fábrica 5e sellos 5e cauchou y metal 
:; J o s é R o j a s G i r o n e l l a :: 
: Cuesta de los Rojas 9, : 
' M lEOiOS l i l i 
—DE— 
- J o s é G a r c í a B e H o y ^ A n t e q u e p a 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa—Sulfato dé hierro y de cobre.—Kainita.—Azufre. - Superfosfaro de Ca l .^Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas, 
Olivos, Hortalizas y Maiz. _ 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
ñntonío Jiménez Robles 
C i r u j a n o D e n t i s t a 
CLÍNICA ODOJ^TOLCQICA; 
C o n s t r u c c i ó n de den taduras de celu-
lo ide , cauchuc, o ro , p l a t i n o y a l u m i n i o : : 
Extracc iones , Orif icaciones y Empastes, 
- 20 , M A D E R U E L O , 20 -
Por tener que au-
sentarse su due-
ño, se traspasa 
en inmejorables 
condiciones un acreditado establecimiento de 
coloniales, situado en uno de ios sitios más 
céntricos de la poblac ión . 
En la imprenta de este per iódico infor-
marán . 
^ • ^ ^ V > l V N ; > V>» W « N * >. ^ • N ^ ^  • ^  • A • N . N <^> 
I ujAjllliSíNGILlÁN ÁÍ 
5$ — ^ — Vf 
S£ v^t-i t \ ( x í n oíroir^ P E R I T O J N D U S T R I A L >^ M . D E L U H A P É R E Z PELEC T I ^ G - T E C N i e O 
|Ü : - Sucesor de Felipe Herrero, Beltran de Lis y Roda-: V& 
F u n d i c i o n e s y c o n s t r u c c i o n e s m e t á l i c a s 'Jf 
— • 
% Especialidad en máquinas para lábncas de aceite mecani- : g 
^ cas, eléctricas y químicas, (sulfuro) - - Consultas, estu5¡os. proyectos, presupue tos, etc., gratis - - Jp 
¿jl — — /j5 
^ (Antigua fábrica de Felipe Her re ro) . - .X^ TIvOIT Jvl-í 
Los m é d i c o s m á s eminentes los recomiendan para los 
escocidos de los n i ñ o s , ardores, granos, rojeces, erupcio-
nes, grietas, sarpull idos, quemaduras y d e m á s irr i tacio-
nes c u t á n e a s é higiene de la pie l . 
N O E L , evita sudor y mal olor en pies y sobacos, 
N O E L , suaviza y entona la piel. 
N O E L , para los caballeros d e s p u é s de afeitarse es impres-
cindible pues evita el ardor de la navaja y pre-
viene cualquier infección. 
N O E L , el mejor para la toilette de s eño ra s . 
N O E L , es indispensable de spués del baño y m u y agra-
dable. . 
0^1E5X^9 excelente antiséptico, ¡el mejor de todos! Exijir ^OI£I^ 
De venia en lodas las buenas Droguerías, Perfumerias y Farmacias de todas partes. 
Único Agente en España y América iatina:JOAQUIN FAU. Calle Mallorca, 184-BARCELONA. 
Deoositario en Antequera: JOSÉ RUIZ LOPEZ, Farmacéutico 
PÍANOS AFINACIÓN Y REPARACIÓN 
Se rec iben avisos Agua rden te ros 22. 
r n m P n S L T / l R f l de reIoÍes» máquinas ^ V J ' S H I I U l y l decoser.de escribir y 
gramófonos - - ESTEPA, 86 - F. LOPEZ 
P óslales de vistas de Antequera Nuevas colecciones.—Otras MO-
vedades recientemente recibidas en 
celuloide, seda y fantasía: : : : : : 
Rollos Quita-manchas 
L i b r e r í a E L SIGLO X X 
D E 
¿Manuel Copez iMoriana 
Calle Genera l RÍOS n ú m . 3 2 . Axx-teq-U-Ora 
Tintorería con todos los procedimientos modernos y últimas produccio-
nes químicas, inofensivas para las telas más delicadas. 
Se tintan todas clases de prendas sin descoser. 
X>Í3tiex*o 130^0 Ib o 
Prés tamos hipotecarios al 4 por 100 anual 
sobre toda ciase de fincas. 
Se adelantan fondos para levantar hipote-
cas de prés tamos caros para compras, dehe-
sas y otras, fincas, y para cortar pleitos De 
5.000 pesetas en adelante, amortizable en 20 
años al 8.80 por 100 anual. 
Para más informes, dirijirse a don Antonio 
Trescas í ro Navas, en Leja, calle del Caux nú-
mero 16. 
f i a m m 
POR EL 
D o c t o r J u l i á n M a r t i e z M i e r . 
De venta en la librería EL S IGLO X X . 
sobre hipotecas 
Para informes 
Juan de Roja Ruiz 
Cuesta de los Rojas 9. 
PIOM OE M i l 
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El simo n 
G-randos no vedados en. 
postales para Cavidad. 
Dóminos cómicos, Construcciones, cuentos, etc. 
Jiménez JCermanos: u Málaga: Se reciben encargos: En Antequera . E n c a r n a c i ó n 22 íín Málaga, Puerta tíel Mar. Almacén de ultramarinos de D. Braulio Acen¡ 
